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Âñòóï. Ñò³éêà ãåìàòóð³ÿ, äæåðåëîì ÿêî¿ º
íîâîóòâîðåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà àáî ïåðåäì³õó-
ðîâî¿ çàëîçè, º ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèì äëÿ
æèòòÿ ñòàíîì, ÿêèé  ïîñèëþº îñíîâí³ òåðàïåâ-
òè÷í³ ïðîáëåìè. Ïðè÷èíàìè âèðàæåíî¿ ãåìàòóð³¿
íàé÷àñò³øå º ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà òà ïåðåäì³õó-
ðîâî¿ çàëîçè. Ó áàãàòüîõ õâîðèõ êðîâîòå÷à íå
ìîæå áóòè ïîâí³ñòþ êîíòðîëüîâàíà êîíñåðâà-
òèâíèìè çàõîäàìè, òàêèìè ÿê ïðèçíà÷åííÿ ðó-
òèííèõ ãåìîñòàòè÷íèõ ïðåïàðàò³â, ì³ñöåâå çàñòî-
ñóâàííÿ õîëîäó, äðåíóâàííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà óðåò-
ðàëüíèì êàòåòåðîì ç ïîñò³éíîþ ³ðèãàö³ºþ éîãî
ñòåðèëüíèìè ðîç÷èíàìè, ³íñòèëÿö³ºþ í³òðàòó
ñð³áëà ÷è åíäîñêîï³÷íîþ ä³àòåðì³ºþ [1, 2]. Ðà-
äèêàëüíå îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ íå çàâæäè
ìîæëèâå ÷åðåç âèñîêèé îïåðàö³éíèé ðèçèê ó
ö³é ãðóï³ õâîðèõ. Àíã³îãðàô³ÿ ç åìáîë³çàö³ºþ º
ìàëî³íâàçèâíèì ìåòîäîì, ÿêèé âèÿâèâñÿ áåçïå÷-
íèì òà åôåêòèâíèì äëÿ êîíòðîëþ êðîâîòå÷³ ç
ñå÷îâîãî ì³õóðà àáî ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè. Îä-
íàê á³ëüø³ñòü ðåçóëüòàò³â º äàíèìè êë³í³÷íèõ
âèïàäê³â òà íåâåëèêèìè çà îá’ºìîì äîñë³äæåí-
íÿìè [3, 4].
Ó íàøîìó ë³êóâàëüíîìó çàêëàä³ çà îñòàíí³
3 ðîêè ñåëåêòèâíà àðòåð³àëüíà åìáîë³çàö³ÿ ñòàëà
ìåòîäîì âèáîðó ïðè âàæê³é ñå÷îì³õóðîâ³é àáî
ïðîñòàòè÷í³é êðîâîòå÷³, ïðè íååôåêòèâíîñò³ êîí-
ñåðâàòèâíèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ. Ìè îö³íèëè êî-
ðîòêîñòðîêîâ³ òà ñåðåäíüîâ³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè
ö³º¿ ïðîöåäóðè.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ìè
ïðîàíàë³çóâàëè ³ñòîð³¿ õâîðîá õâîðèõ, ÿê³ ë³êó-
âàëèñü ìåòîäîì ñåëåêòèâíî¿ àðòåð³àëüíî¿ åìáî-
ë³çàö³¿ ïðè âàæê³é ñò³éê³é êðîâîòå÷³ ç íîâîóò-
âîðåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà àáî ïåðåäì³õóðîâî¿
çàëîçè ó êë³í³ö³ óðîëîã³¿ ÃÂÌÊÖ  ³ç 2010 äî
2013 ðîêó.
Óñ³ òàçîâ³ åíäîâàñêóëÿðí³ ïðîöåäóðè âè-
êîíóâàëèñü äîñâ³ä÷åíèìè ³íòåðâåíö³éíèìè ðàä³î-
ëîãàìè ï³ä ì³ñöåâîþ àíåñòåç³ºþ â àíã³îãðàô³÷-
íîìó êàá³íåò³. Ðåòðîãðàäíà ïåðêóòàííà êàòåòå-
ðèçàö³ÿ ñòåãíîâî¿ àðòåð³¿ âèêîíóâàëàñü ç îäí³º¿
àáî äâîõ ñòîð³í ç âèêîðèñòàííÿì 5Fr àáî 6Fr
êàòåòåðà. Ñåëåêòèâíà àíã³îãðàô³ÿ âíóòð³øí³õ êëó-
áîâèõ àðòåð³é çâè÷àéíî âèêîíóâàëàñü  5Fr êàòå-
òåðîì òèïó Cordis äëÿ âèçíà÷åííÿ àðõ³òåêòîí³-
êè ñóäèí ìàëîãî òàçó. Ê³í÷èê êàòåòåðà Cordis
âñòàíîâëþâàâñÿ ìàêñèìàëüíî ñåëåêòèâíî â ïå-
ðåäíº ðîçãàëóæåííÿ âíóòð³øíüî¿ êëóáîâî¿ àð-
òåð³¿ äëÿ êîíòðàñòóâàííÿ ¿¿ ã³ëîê. Áàçóþ÷èñü íà
àíã³îãðàô³÷íèõ çíàõ³äêàõ, âèêîíóâàëàñü ñóïåð-
ñåëåêòèâíà êàòåòåðèçàö³ÿ ñå÷îì³õóðîâèõ àáî ïðî-
ñòàòè÷íèõ ã³ëîê çà äîïîìîãîþ 2,9Fr êîàêñ³àëü-
íîãî ì³êðîêàòåòåðà EmboCath+ (Abbot) àáî
ProGreat 2,8 Fr (Terumis). Äëÿ åìáîë³çàö³¿ âè-
êîðèñòîâóâàâñÿ êðîâîñïèííèé çàñ³á «Ãåëàòàìï»
(æåëàòèí, ³ìïðåãíîâàíèé 5%-âèì êîëî¿äíèì
ñð³áëîì), àáî åìáîë³çóþ÷³ òð³ñ-àêðèë-æåëàòèíîâ³
ì³êðîñôåðè Embosphere, ç êîíòðàñòîì Ultravist-
240 (Éîïðîì³ä 0,499 ã/ìë) (ðèñ. 1). ßê ïðàâèëî,
ñïî÷àòêó âèêîðèñòîâóâàëèñü ÷àñòêè ðîçì³ðîì
300–500 μì. Ï³ñëÿ çàïîâíåííÿ äèñòàëüíèõ ã³ëîê
âèâ³ëüíÿëèñü á³ëüø³ çà ðîçì³ðîì ÷àñòêè (500–
700 μì) (ðèñ. 2). Ó õâîðèõ ç àíã³îãðàô³÷íî ï³äòâåð-
äæåíîþ åêñòðàâàçàö³ºþ êîíòðàñòó, ùî º îçíà-
êîþ òðèâàþ÷î¿ êðîâîòå÷³, äèñòàëüíà åìáîë³çàö³ÿ
æèâëÿ÷î¿ ã³ëêè âèêîíóâàëàñü çà äîïîìîãîþ
n-áóòèë-2-öèàíîàêðèëîâîãî õ³ðóðã³÷íîãî êëåþ.
Ó âèïàäêó, êîëè ñå÷îì³õóðîâ³ àáî ïðîñòà-
òè÷í³ àðòåð³¿ ñåëåêòèâíî áóëî íåìîæëèâî çàêà-
òåòåðèçóâàòè, âèêîíóâàëàñü áëîêàäà ñï³ðàëÿìè.
Äàíà òåõí³êà ïîëÿãàº â îêëþç³¿ äèñòàëüíî¿ ã³ëêè
íà ð³âí³ ¿¿ â³äãàëóæåííÿ ïðè çáåðåæåíí³ êðîâî-
òîêó ïî ñå÷îì³õóðîâèõ àáî ïðîñòàòè÷íèõ ã³ëêàõ,
ùîá ñïðÿìóâàòè ÷àñòêè ó ö³ ã³ëêè òà çàõèñòèòè
ïðîêñèìàëüíî åìáîë³çîâàíó òêàíèíó â³ä äèñ-
òàëüíî¿ åìáîë³çàö³¿ ÷àñòêàìè. Áëîêàäà ñï³ðàëÿ-
ìè âèêîíóâàëàñü ³ç âèêîðèñòàííÿì 0,018-äþé-
ìîâèõ ãâèíòîïîä³áíî-âîëîêîííèõ ïëàòèíîâèõ
ì³êðîñï³ðàëåé, àáî 0,018-äþéìîâèõ ì’ÿêèõ ìíî-
æèííî-õâèëÿñòèõ ì³êðîñï³ðàëåé ð³çíèõ äîâæèí
òà ä³àìåòð³â.
Ïðè íåìîæëèâîñò³ ñóáñåëåêòèâíî¿ êàòåòå-
ðèçàö³¿ ãîëîâíèõ äèñòàëüíèõ ã³ëîê ïåðåäíüîãî
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ðîçãàëóæåííÿ âíóòð³øíüî¿ êëóáîâî¿ àðòåð³¿,
ê³í÷èê êàòåòåðà çàëèøàâñÿ ó ïåðåäí³é ã³ëö³ âíóò-
ð³øíüî¿ êëóáîâî¿ àðòåð³¿, à åìáîë³çàö³ÿ âèêîíó-
âàëàñü íà öüîìó ì³ñö³ ç âèêîðèñòàííÿì
0,035-äþéìîâèõ ñòàëüíèõ ñï³ðàëåé â³äïîâ³äíîãî
ðîçì³ðó, àáî ìåõàí³÷íî ïîäð³áíåíîãî ðîç÷èííî-
ãî æåëàòèíîâîãî ïîðîøêà, íåçàëåæíî â³ä òîãî,
÷è áóëà âèÿâëåíà êðîâîòå÷à ï³ä ÷àñ àíã³îãðàô³¿
(ðèñ. 3). ²íîä³ íàâ³òü ï³ñëÿ ñåëåêòèâíî¿ êàòåòåðè-
çàö³¿ òà åìáîë³çàö³¿ ñå÷îì³õóðîâèõ àáî ïðîñòà-
òè÷íèõ ã³ëîê, âñ³ íàñòóïí³ ã³ëêè áóëè ñóáñåëåê-
òèâíî åìáîë³çîâàí³.
Ðèñ. 1. Ïðàâîá³÷íà àðòåð³îãðàìà ñå÷îì³õóðîâèõ àðòåð³é 75-ð³÷íîãî õâîðîãî ç ðàêîì ñå÷îâîãî ì³õóðà
äî (à), ï³ä ÷àñ (á) òà ï³ñëÿ (â) ñåëåêòèâíî¿ åìáîë³çàö³¿ çà äîïîìîãîþ 300–500 íì òð³ñ-àêðèë-
æåëàòèíîâèõ ì³êðîñôåð. Ìàº ì³ñöå íàäì³ðíà âàñêóëÿðèçàö³ÿ çîíè ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Â äàíîìó âèïàäêó ïðàâîá³÷íà åìáîë³çàö³ÿ äîçâîëèëà äîñÿãòè ñò³éêîãî ãåìîñòàçó
Ðèñ. 2  Ë³âîá³÷íà àðòåð³îãðàìà ó 82-ð³÷íîãî õâîðîãî ç ðàêîì ñå÷îâîãî ì³õóðà äî (à), ï³ä ÷àñ (á) òà ï³ñëÿ
(â) åìáîë³çàö³¿ çà äîïîìîãîþ 500–700 íì ïåðìàíåíòíî ïîäð³áíåíèõ ÷àñòîê. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
åìáîë³çàö³¿ â³äì³÷àºòüñÿ çìåíøåííÿ âàñêóëÿðèçàö³¿ çîíè ñå÷îâîãî ì³õóðà
Ðèñ. 3. Àðòåð³îãðàìè 82-ð³÷íîãî õâîðîãî ç ðàêîì ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, óñêëàäíåíèì êðîâîòå÷åþ. Ìàº
ì³ñöå àíîìàëüíî ï³äâèùåíà âàñêóëÿðèçàö³ÿ çîíè ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ç ã³ëîê âíóòð³øíüî¿ êëóáîâî¿
àðòåð³¿ (à, á). Âèêîíàíà áëîêàäà ñï³ðàëÿìè ïåðåäíüîãî ðîçãàëóæåííÿ ïðàâî¿ âíóòð³øíüî¿ êëóáîâî¿ àðòåð³¿.
Ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ïåð³îä ïðîò³êàâ ð³âíî. Îñòàòî÷íà çóïèíêà êðîâîòå÷³ íà 3-òþ äîáó ï³ñëÿ åìáîë³çàö³¿
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Ïðè ïîòðåá³, àíàëîã³÷íà ïðîöåäóðà âèêî-
íóâàëàñü ç ïðîòèëåæíî¿ ñòîðîíè ç êîíòðàëàòå-
ðàëüíîãî äîñòóïó.
Â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè áóëè íàÿâí³ ó âñ³õ
õâîðèõ. Õâîð³ áóëè îãëÿíóò³ ï³ä ÷àñ ãîñï³òàë³-
çàö³¿ òà ÷åðåç 1 ì³ñÿöü ï³ñëÿ âèïèñêè ç³ ñòàö³î-
íàðó. Ïîäàëüø³ äàí³ çáèðàëèñü çà äîïîìîãîþ òå-
ëåôîííîãî îïèòóâàííÿ õâîðèõ. Êðèòåð³ºì óñï³ø-
íîñò³ ïðîöåäóðè ââàæàëè â³äñóòí³ñòü ðåöèäè-
âó êðîâîòå÷³ òà/àáî îêëþç³þ ö³ëüîâî¿ ñóäèíè ïðè
êîíòðîëüí³é àðòåð³îãðàô³¿. Ðàíí³ì êðèòåð³ºì áóëà
â³äñóòí³ñòü ðåöèäèâó êðîâîòå÷³ ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿ-
öÿ ï³ñëÿ åìáîë³çàö³¿. Ï³çí³ì êë³í³÷íèì êðèòåð³ºì
áóëà â³äñóòí³ñòü ðåöèäèâó êðîâîòå÷³ ïðîòÿãîì
âñüîãî ïåð³îäó ñïîñòåðåæåííÿ. Ðåöèäèâ êðîâî-
òå÷³ âèçíà÷àâñÿ ÿê âèðàæåíà ìàêðîãåìàòóð³ÿ ç
òàìïîíàäîþ ñå÷îâîãî ì³õóðà, çíèæåííÿ ð³âíÿ
ãåìîãëîá³íó íà 20 ã/ë òà íååôåêòèâí³ñòü êîí-
ñåðâàòèâíî¿ ãåìîñòàòè÷íî¿ òåðàï³¿.
Ïðîòÿãîì ïåð³îäó äîñë³äæåííÿ çàãàëîì
áóëî âèêîíàíî 26 àíã³îãðàô³÷íèõ ïðîöåäóð ç
ïðèâîäó âèðàæåíî¿ ñò³éêî¿ ìàêðîãåìàòóð³¿ ó 24
õâîðèõ ÷îëîâ³ê³â, ó ñåðåäíüîìó â³ö³ 72 ðîêè  (â³ä
62 äî 87 ðîê³â). Á³ëüø³ñòü õâîðèõ ìàëè âèñîêèé
ñòóï³íü îïåðàö³éíîãî ðèçèêó ÷åðåç ïîõèëèé â³ê
òà ñóïóòíþ ïàòîëîã³þ. Ïîêàçíèê øêàëè Àìåðè-
êàíñüêîãî òîâàðèñòâà àíåñòåç³îëîã³â (American
Society of Anaesthesiology classification) ñòàíî-
âèâ â³ä I äî IV ó 2, 5, 11  òà 8 õâîðèõ â³äïîâ³äíî.
Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü ñïîñòåðåæåííÿ ñêëàëà
14 ì³ñÿö³â (â³ä 2 äî 26 ì³ñÿö³â).
Ïîêàçàííÿì äî åíäîâàñêóëÿðíî¿ åìáîë³-
çàö³¿ áóëà ðåöèäèâíà àáî ïåðñèñòóþ÷à ìàêðîãå-
ìàòóð³ÿ ç òàìïîíàäîþ ñå÷îâîãî ì³õóðà, çíèæåí-
íÿ ãåìîãëîá³íó á³ëüøå í³æ íà 20 ã/ë, òà/àáî íå-
ñòàá³ëüí³ñòü ãåìîäèíàì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ïðè
íååôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ãåìîñòàòè÷íî¿ òåðàï³¿,
à òàêîæ ñïðîá åíäîñêîï³÷íîãî ãåìîñòàçó. Ñå-
ðåäí³é ÷àñ â³ä ïî÷àòêó ãåìàòóð³¿ äî ïðèçíà÷åí-
íÿ ïðîöåäóðè ñòàíîâèâ 1,5 ì³ñÿö³ (â³ä 4 äí³â äî
11 ì³ñÿö³â). Äæåðåëîì êðîâîòå÷³ áóâ ñå÷îâèé
ì³õóð ó 19 õâîðèõ òà ïåðåäì³õóðîâà çàëîçà ó
6 õâîðèõ.
Ïðè÷èíîþ ñå÷îì³õóðîâî¿ êðîâîòå÷³ áóâ
ã³ñòîëîã³÷íî âåðèô³êîâàíèé ðàê ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà ó 19 õâîðèõ. Ïåðâèííà ïóõëèíà  ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà îö³íþâàëàñü ÿê T
2
 ó 7 õâîðèõ, T
3
 ó 10 õâîðèõ,
T
4
 ó 2 õâîðèõ. Ó ÷îòèðüîõ  âèïàäêàõ ìàëè ì³ñöå
îçíàêè óðàæåííÿ ðåã³îíàðíèõ ë³ìôàòè÷íèõ âóçë³â
N
1
, îçíàê â³ääàëåíèõ ìåòàñòàç³â ó æîäíîãî ç õâî-
ðèõ íå âèçíà÷àëîñü.  Òàêèì ÷èíîì,  íà ÷àñ äî-
ñë³äæåííÿ, ó 10 õâîðèõ áóëà II, 7 õâîðèõ – III ³ ó
2 õâîðèõ – IV êë³í³÷íà ñòàä³ÿ ðàêó ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà. Ó øåñòè õâîðèõ áóâ ðåöèäèâíèé ðàê ñå÷îâî-
ãî ì³õóðà.
Ïðè÷èíîþ êðîâîòå÷³ ç ïåðåäì³õóðîâî¿ çà-
ëîçè áóëà àäåíîêàðöèíîìà ó ï‘ÿòè õâîðèõ (ó
2 õâîðèõ – T
2
N
0
M
0
 ó 2 õâîðèõ – T
2
N
1
M
0
 ³ ó
1 õâîðîãî – T
3
N
1
M
1
). Äâîº õâîðèõ ç ðàêîì ïå-
ðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè áóëè ðàí³øå îïåðîâàí³ (îä-
íîìó áóëà âèêîíàíà êð³çüì³õóðîâà àäåíîìåêòî-
ì³ÿ, äðóãîìó – òðàíñóðåòðàëüíà ðåçåêö³ÿ ïðî-
ñòàòè, ó öèõ âèïàäêàõ ìàâ ì³ñöå ³íöèäåíòàëüíèé
ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, îáèäâà õâîð³ â ïî-
äàëüøîìó ïåðåíåñëè á³ëàòåðàëüíó åíóêëåàö³þ
ÿº÷îê), òðîº õâîðèõ îòðèìóâàëè ãîðìîíàëüíó
òåðàï³þ àãîí³ñòàìè ËÃÐÃ.
Ïåðåä åìáîë³çàö³ºþ áóëî ïåðåëèòî â ñå-
ðåäíüîìó 3–4 äîçè åðèòðîöèòàðíî¿ ìàñè (â³ä 0
äî 8). Ïðè ãîñï³òàë³çàö³¿ ñåðåäí³é ð³âåíü ãåìî-
ãëîá³íó ñòàíîâèâ 97 ã/ë (â³ä 62 äî 117 ã/ë).
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåí-
íÿ. Êàòåòåðèçàö³ÿ ñòåãíîâî¿ àðòåð³¿ çà Ñåëüäèí-
ãåðîì âèêîíóâàëàñü ç 1 áîêó â 20 âèïàäêàõ òà ç
2 áîê³â – ó 6 âèïàäêàõ. Åìáîë³çàö³ÿ áóëà âè-
êîíàíà ó 24 ç 26 õâîðèõ. Ó ðåøòè, 2 õâîðèõ,
åìáîë³çàö³ÿ íå áóëà âèêîíàíà ÷åðåç âèðàæåíèé
àòåðîñêëåðîç, ÷åðåç ÿêèé íåìîæëèâî áóëî ïðî-
âåñòè êàòåòåð ó âíóòð³øí³ êëóáîâ³ àðòåð³¿. Àíã³î-
ãðàô³ÿ âèÿâèëà ï³äâèùåíó âàñêóëÿðèçàö³þ ÷è
íåîâàñêóëÿðèçàö³þ ó 18 õâîðèõ, åêñòðàâàçàö³þ
êîíòðàñòó ó 4 òà àíîìàëüíó âàñêóëÿðèçàö³þ ó 2.
Åìáîë³çàö³ÿ âèêîíóâàëàñü óí³ëàòåðàëüíî ó
6 õâîðèõ òà á³ëàòåðàëüíî ó 18, ó çàëåæíîñò³ â³ä
àíã³îãðàô³÷íî¿ êàðòèíè. Ñóïåðñåëåêòèâíà äèñ-
òàëüíà åìáîë³çàö³ÿ ñå÷îì³õóðîâèõ àáî ïðîñòàòè÷-
íèõ àðòåð³é áóëà âèêîíàíà ó 15 õâîðèõ, ñåëåê-
òèâíà ïðîêñèìàëüíà îêëþç³ÿ ñï³ðàëÿìè ïåðåä-
íüîãî ðîçãàëóæåííÿ âíóòð³øíüî¿ êëóáîâî¿ àð-
òåð³¿ áóëà âèêîíàíà ó 4, îáèäâ³ ïðîöåäóðè áóëè
âèêîíàí³ ó 5 õâîðèõ. Ó 2 õâîðèõ ç åêñòðàâà-
çàö³ºþ êîíòðàñòó ç ïðîñòàòè÷íèõ àðòåð³é áóëà
âèêîíàíà äîäàòêîâà ñóïåðñåëåêòèâíà åìáîë³çà-
ö³ÿ çà äîïîìîãîþ õ³ðóðã³÷íîãî êëåþ.
Êë³í³÷í³ ðåçóëüòàòè ïðåäñòàâëåí³ â òàáëèö³ 1.
Çóïèíêà êðîâîòå÷³ áóëà äîñÿãíóòà ó 19 õâîðèõ ç
24 â ñåðåäíüîìó ïðîòÿãîì 3 äí³â (â³ä 2 äî
5 äí³â), ùî ñòàíîâèëî 79,2% êë³í³÷íî¿ óñï³ø-
íîñò³. Ó ðåøòè, 5 õâîðèõ, êðîâîòå÷à ïðîäîâæó-
âàëàñü (3) àáî ðåöèäèâóâàëà (2) ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿ-
öÿ, àëå ìåíø ³íòåíñèâíî í³æ ïåðåä ïðîöåäóðîþ,
òà áóëà êîíòðîëüîâàíà ïîâòîðíîþ åìáîë³çàö³ºþ.
×åðåç 4 ì³ñÿö³ ï³ñëÿ åìáîë³çàö³¿ 2 õâîðèõ ïî-
ìåðëè. Îáèäâà ñìåðòåëüí³ âèïàäêè áóëè ïîâ’ÿ-
çàí³ ç ñóïóòí³ìè ñåðöåâî-ñóäèííèìè çàõâîðþ-
âàííÿìè, ³ â æîäíîìó ç íèõ íå ñïîñòåð³ãàëîñü
ðåöèäèâóþ÷èõ êðîâîòå÷. Ïðîòÿãîì ïåð³îäó ñïî-
ñòåðåæåííÿ, ÿêèé ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèâ
14 ì³ñÿö³â (â³ä 2 äî  26 ì³ñÿö³â), 19 ç 24 õâîðèõ
íå ìàëè êðîâîòå÷ òà íå ïîòðåáóâàëè ãåìîòðàíñ-
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ôóç³é ÷è ïðèçíà÷åííÿ ãåìîñòàòè÷íèõ ïðåïàðàò³â.
Ðåøòà õâîðèõ ë³êóâàëèñü êîíñåðâàòèâíî òà ïî-
òðåáóâàëè ùîì³ñÿ÷íèõ ãîñï³òàë³çàö³é. ²ç äâîõ õâî-
ðèõ, ÿêèì åìáîë³çàö³ÿ âíóòð³øí³õ êëóáîâèõ àð-
òåð³é íå áóëà âèêîíàíà ÷åðåç òåõí³÷í³ òðóäíîù³
(âèðàæåíèé àòåðîñêëåðîç àðòåð³é òàçó), îäèí ïå-
ðåí³ñ ðàäèêàëüíó ðÿò³âíó öèñòåêòîì³þ çà æèò-
òºâèìè ïîêàçàìè, ó ³íøîãî âäàëîñü äîñÿãòè ãå-
ìîñòàçó åíäîñêîï³÷íèìè çàñîáàìè.
Æîäíèõ íåãàéíèõ àáî â³äñòðî÷åíèõ çíà÷-
íèõ óñêëàäíåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç àíã³îãðàô³ºþ àáî
åìáîë³çàö³ºþ, ÿê³ á ïîòðåáóâàëè îïåðàòèâíîãî
âòðó÷àííÿ, àáî òðèâàëî¿ (á³ëüøå 2 òèæí³â) ãîñ-
ï³òàë³çàö³¿, çàðåºñòðîâàíî íå áóëî. Ó ÷îòèðüîõ
õâîðèõ íà 2-ãó – 6-òó äîáó ï³ñëÿ åìáîë³çàö³¿
âèíèêëè áîëüîâ³ â³ä÷óòòÿ â ñ³äíè÷íèõ ì’ÿçàõ òà
ì’ÿçàõ ñòåãîí, ïðîìåæèí³. Áîëüîâ³ â³ä÷óòòÿ íå
ñóïðîâîäæóâàëèñü ³íòîêñèêàö³éíèì ñèíäðîìîì
àáî òðîô³÷íèìè ïîðóøåííÿìè òà ïîâí³ñòþ ðå-
ãðåñóâàëè íà ôîí³ ïðîâåäåíî¿ êîíñåðâàòèâíî¿ òå-
ðàï³¿. Ó 3 õâîðèõ ï³ñëÿ ïðîöåäóðè âèíèê ³íòîê-
ñèêàö³éíèé ñèíäðîì, ÿêèé ïðîÿâèâñÿ ëèõîìàí-
êîþ, íóäîòîþ, áëþâîòîþ. Ö³ ñèìòîìè âèìàãàëè
á³ëüøî¿ óâàãè, îáîì õâîðèì áóëè ïðèçíà÷åí³ ïà-
ðåíòåðàëüíî àíòèá³îòèêè öåôàëîñïîðèíîâîãî
ðÿäó, íåñòåðî¿äí³ ïðîòèçàïàëüí³ çàñîáè, âíóòð³ø-
íüîâåííà ³íôóç³éíà òåðàï³ÿ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî
âîíè ïîâí³ñòþ îäóæàëè ÷åðåç ê³ëüêà äí³â.
Ó æîäíîãî ç õâîðèõ íå â³äì³÷àëîñü çíè-
æåííÿ êëóáî÷êîâî¿ ô³ëüòðàö³¿ ï³ñëÿ åìáîë³çàö³¿.
Ñò³éêà ãåìàòóð³ÿ ç ñå÷îâîãî ì³õóðà àáî
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè º ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷-
íèì äëÿ æèòòÿ ñòàíîì, ÿêèé ïîñèëþº îñíîâí³
òåðàïåâòè÷í³ ïðîáëåìè. Õâîð³, ÿê ïðàâèëî, ïîõè-
ëîãî â³êó, ìàþòü íåîïåðàáåëüíèé ðàê ñå÷îâîãî
ì³õóðà àáî ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè òà äåêîìïåí-
ñîâàíó ñóïóòíþ ïàòîëîã³þ. Âðàõîâóþ÷è äîñèòü
âèñîêèé ðèçèê ðàäèêàëüíîãî îïåðàòèâíîãî ë³êó-
âàííÿ, òàê³ õâîð³  òðèâàëî òà íåîäíîðàçîâî ãîñ-
ï³òàë³çóþòüñÿ äëÿ ³ðèãàö³¿ ñå÷îâîãî ì³õóðà òà
ïðîâåäåííÿ ãåìîòðàíñôóç³é. Åíäîâàñêóëÿðíà åì-
áîë³çàö³ÿ º ìàëî³íâàçèâíèì ìåòîäîì, ÿêèé ïî-
çèòèâíî âïëèâàº íà ÿê³ñòü æèòòÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿
õâîðèõ, äîçâîëÿþ÷è ¿ì òðèâàëèé ÷àñ çàëèøàòèñü
ó äîìàøí³õ óìîâàõ, áåç óðåòðàëüíèõ êàòåòåð³â.
Á³ëüø³ñòü äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ öüîìó ïè-
òàííþ, μðóíòóþòüñÿ íà íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³
êë³í³÷íèõ âèïàäê³â. Ïîêàçíèê òåõí³÷íî¿ óñï³ø-
íîñò³ (92,6–100%) [3, 4] óçãîäæóºòüñÿ ç íàøè-
ìè ðåçóëüòàòàìè. Äàí³ íàøîãî äîñë³äæåííÿ, à
ñàìå – 92,3% ïî÷àòêîâà êë³í³÷íà ðåçóëüòà-
òèâí³ñòü òà 7,7% ðåöèäèâó êðîâîòå÷³, â³äïîâ³äà-
þòü ïîïåðåäí³ì äîñë³äæåííÿì [3–5].
Ðàíí³ ðåöèäèâè êðîâîòå÷³ âèíèêëè ó
3 õâîðèõ íà ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà, àëå âîíè áóëè
ìåíø ³íòåíñèâíèìè òà áóëè çóïèíåí³ ï³ñëÿ ïî-
âòîðíèõ åìáîë³çàö³é. Ï³çí³ ðåöèäèâè êðîâîòå÷³
âèíèêëè ó 2 õâîðèõ (7,7%). Ðåöèäèâè êðîâîòå÷
ï³ñëÿ åìáîë³çàö³¿ ìîæëèâî ïîâ’ÿçàí³ ç äîáðå ðîç-
âèíóòèìè  êîëàòåðàëüíèìè ã³ëêàìè ì³æ âíóò-
ð³øí³ìè êëóáîâèìè àðòåð³ÿìè, íèæí³ìè ìåçåíòå-
ð³àëüíèìè, çîâí³øí³ìè êëóáîâèìè òà ñòåãíîâè-
ìè àðòåð³ÿìè. Â îáîõ âèïàäêàõ ñò³éêèé ãåìîñòàç
áóâ äîñÿãíóòèé çà äîïîìîãîþ ïîâòîðíèõ
åìáîë³çàö³é.
Âïëèâ òèïó åìáîë³çàö³éíîãî ìàòåð³àëó íà
êë³í³÷í³ ðåçóëüòàòè º ñóïåðå÷ëèâèì. Ó á³ëüøîñò³
ïîïåðåäí³õ äîñë³äæåíü ê³ëüê³ñòü õâîðèõ áóëà äóæå
ìàëîþ äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè äîñòîâ³ðíèé âèñ-
íîâîê ùîäî êðàùîãî åìáîë³çàö³éíîãî ìàòåð³àëó
Òàáëèöÿ 1
Ðåçóëüòàòè ÷åðåçêàòåòåðíî¿ åìáîë³çàö³¿ ó 26 õâîðèõ
ç³ ñò³éêîþ êðîâîòå÷åþ ç ñå÷îâîãî ì³õóðà àáî ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè
Ðåçóëüòàòè Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ/Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü (%)
Óñï³øí³ñòü ïðîöåäóðè 24/26 (92,3)
Êë³í³÷íèé ðåçóëüòàò ïðîòÿãîì 30 äí³â 26/26 (100)
     • Ïåðâèííèé 19/26 (73,1)
     • Âòîðèííèé 5/24  (26,9)
Êë³í³÷íèé ðåçóëüòàò ïðîòÿãîì ïåð³îäó ñïîñòåðåæåííÿ 24/26 (92,3)
Ðåöèäèâ êðîâîòå÷³ (äí³â)
     • Äî 30 äí³â 3/26(11,5)
     • Ïîíàä 30 äí³â 2/26 (7,7)
Óñêëàäíåííÿ
     • Âåëèê³ 0/26
     • Ìàë³ 3/26 (11,5)
Ñìåðòí³ñòü
     • Äî 30 äí³â 0/26 (20)
     • Ï³ñëÿ 30 äí³â 2/26 (7,7)
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[3–5]. Õî÷à ìè âèêîðèñòîâóâàëè ð³çí³ åìáîë³-
çàö³éí³ ìàòåð³àëè, íà äàíèé ÷àñ ìè â³ääàºìî ïå-
ðåâàãó òàêèì åìáîë³çàö³éíèì ìàòåð³àëàì, ÿê òð³ñ-
àêðèë-æåëàòèíîâ³ ì³êðîñôåðè Embosphere. Ï³ñëÿ
âèêîðèñòàííÿ æåëàòèíó, ³ìïðåãíîâàíîãî 5%-âèì
êîëî¿äíèì ñð³áëîì,  ðåêàíàë³çàö³ÿ ìîæå â³äáó-
òèñü ÷åðåç 2–3 òèæí³ [6].
ßêùî ñóïåðñåëåêòèâíà êàòåòåðèçàö³ÿ íå-
ìîæëèâà, âèêîðèñòîâóâàëèñü ñï³ðàë³, ÿê³ âñòàíîâ-
ëþâàëèñü äèñòàëüí³øå ã³ëîê, ÿê³ ïîòðåáóþòü åì-
áîë³çàö³¿. Öÿ òåõí³êà êîðèñíà â òîìó âèïàäêó,
êîëè ïóõëèíà çàõîïëþº äåê³ëüêà ìàëèõ êîëàòå-
ðàëüíèõ æèâëÿ÷èõ ñóäèí ç ã³ëîê âíóòð³øíüî¿
êëóáîâî¿ àðòåð³¿.
Ó íàøèõ õâîðèõ æîäíèõ çíà÷íèõ óñêëàä-
íåíü çàðåºñòðîâàíî íå áóëî. Â ³íøèõ äîñë³äæåí-
íÿõ âêàçóâàëîñü íà á³ëü ó ñ³äíè÷íèõ ì’ÿçàõ, ñèí-
äðîì Áðîóí-Ñåêàðà, á³ëü ó ïðîìåæèí³, íåêðîç
ñå÷îâîãî ì³õóðà, ïàðåç ñ³äíè÷íèõ ì’ÿç³â ÷è íå-
êðîç øê³ðè [1, 3–6].  Ó á³ëüøîñò³ ç öèõ äîñë³ä-
æåíü íå âèêîíóâàëàñü ñóïåðñåëåêòèâíà  åìáîë³-
çàö³ÿ, ³ ïîêàçíèê ³øåì³÷íèõ óñêëàäíåíü ñòàíî-
âèâ 68,5%. Ìè âèêîíóâàëè ñóïåðñåëåêòèâíó åì-
áîë³çàö³þ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, äëÿ ì³í³ì³çàö³¿
ðèçèêó ³øåì³÷íèõ óñêëàäíåíü â ³íøèõ ì³ñöÿõ
âíóòð³øíüî¿ êëóáîâî¿ òåðèòîð³¿. Ìè çàðåºñòðó-
âàëè 3 ìàë³ óñêëàäíåííÿ. Öåé ïîêàçíèê (11,5%)
â³äïîâ³äàº ïîïåðåäí³ì äîñë³äæåííÿì.
Ãîëîâíèìè íåäîë³êàìè íàøîãî äîñë³äæåí-
íÿ º â³äíîñíî êîðîòêèé ïåð³îä ñïîñòåðåæåííÿ.
Îäíàê òðèâàëå ñïîñòåðåæåííÿ âàæêî ïðîâåñòè
÷åðåç ïîõèëèé â³ê ö³ëüîâî¿ ãðóïè. Â ïîäàëüøîìó
ìè ïëàíóºìî âèêîíàòè ðàíäîì³çîâàíå, êîíòðî-
ëüîâàíå äîñë³äæåííÿ, ç ïîð³âíÿííÿì òðàäèö³é-
íèõ òåõí³ê òà åíäîâàñêóëÿðíîãî ë³êóâàííÿ âàæ-
êî¿ ãåìàòóð³¿.
Âèñíîâêè. Íàø äîñâ³ä çàñâ³ä÷óº, ùî åí-
äîâàñêóëÿðíà åìáîë³çàö³ÿ º åôåêòèâíîþ òà
áåçïå÷íîþ äëÿ êîíòðîëþ êðîâîòå÷³ ç ñå÷îâî-
ãî ì³õóðà àáî ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ïðè áåç-
óñï³øíîìó êîíñåðâàòèâíîìó ë³êóâàíí³, íåçâà-
æàþ÷è íà éîãî åò³îëîã³þ. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
åìáîë³çàö³ÿ äîáðå ïåðåíîñèòüñÿ, ùî äîçâîëÿº
óíèêíóòè îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ. Åìáîë³çà-
ö³ÿ ïîâèííà ðîçãëÿäàòèñü ÿê ìàëî³íâàçèâíèé,
ïàë³àòèâíèé çàõ³ä, ùî äîçâîëÿº êîíòðîëþâà-
òè êðîâîòå÷ó ç íèæí³õ ñå÷îâèä³ëüíèõ øëÿõ³â,
ÿêà çàãðîæóº æèòòþ, òà äîïîìàãàº äîñÿãòè
ñò³éêîãî ãåìîñòàçó, ñïðèÿþ÷è ïîêðàùåííþ
íàäàííÿ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè òà ÿêîñò³ æèò-
òÿ, çàâäÿêè çìåíøåííþ ïîòðåáè â ãåìîòðàíñ-
ôóç³ÿõ, ³ðèãàö³ÿì ñå÷îâîãî ì³õóðà òà öèñòî-
ñêîï³ÿõ. Ïðè ìîæëèâîñò³ åìáîë³çàö³þ ñë³ä âè-
êîíóâàòè á³ëàòåðàëüíî, ìàêñèìàëüíî ñåëåêòèâ-
íî, òà ³ç çàñòîñóâàííÿì ïåðìàíåíòíèõ åìáîë³-
çóþ÷èõ àãåíò³â.
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Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû ýôôåêòèâíîñòü è
ðåçóëüòàòû èñïîëüçîâàíèÿ ÷ðåcêàòåòåðíîé àðòåðè-
àëüíîé ýìáîëèçàöèè ïðè ðåôðàêòåðíîì êðîâîòå-
÷åíèè èç íèæíèõ ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé, ïðè íå-
ýôôåêòèâíîñòè êîíñåðâàòèâíîé ãåìîñòàòè÷åñêîé
òåðàïèè. Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè ñëó÷àè ëå÷åíèÿ 24
áîëüíûõ îò 62 äî 87 ëåò, êîòîðûì â îáùåì áûëî
âûïîëíåíî 26 àíãèîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåäóð ìåòî-
äîì ñåëåêòèâíîé àðòåðèàëüíîé ýìáîëèçàöèè ïðè
òÿæåëîì ñòîéêîì êðîâîòå÷åíèè èç íèæíèõ ìî÷å-
âûâîäÿùèõ ïóòåé â êëèíèêå óðîëîãèè ÃÂÌÊÖ ñ
2010 ïî 2013 ãîä. Êðîâîòå÷åíèÿ èç ìî÷åâîãî ïó-
çûðÿ íàáëþäàëèñü ó 19 áîëüíûõ, è èç ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû ó 6 áîëüíûõ. Ïîñëå ðåòðîãðàäíîé ïåð-
êóòàííîé ýìáîëèçàöèè áåäðåííîé àðòåðèè ïðîâî-
äèëàñü ñåëåêòèâíàÿ àíãèîãðàôèÿ âíóòðåííèõ ïîä-
âçäîøíûõ àðòåðèé, ñ ïîñëåäóþùåé ñóïåðñåëåêòèâ-
íîé êàòåòåðèçàöèåé ìî÷åïóçûðíûõ è ïðîñòàòè÷åñ-
êèõ âåòîê, è èõ ýìáîëèçöèåé. Äëÿ ýìáîëèçàöèè
èñïîëüçîâàëîñü êðîâîîñòàíàâëèâàþùåå ñðåäñòâî
«Ãåëàòàìï», ýìáîëèçèðóþùèå òðèñ-àêðèë-æåëà-
òèíîâûå ìèêðîñôåðû Embosphere, è n-áóòèë-2-
öèàíîàêðèëîâûé õèðóðãè÷åñêèé êëåé. Îöåíêà ðå-
çóëüòàòîâ ïðîâîäèëàñü êëèíè÷åñêè è ïðè ïîìî-
ùè êîíòðîëüíûõ àíãèîãðàôèé. Îñòàíîâêà êðî-
âîòå÷åíèé áûëà äîñòèãíóòà ó 19 áîëüíûõ èç 24
â ñðåäíåì â òå÷åíèå 3 äíåé (îò 2 äî 5 äíåé),
÷òî ñîñòàâèëî 79,2% êëèíè÷åñêîé óñïåøíîñòè.
Ó îñòàëüíûõ 5 áîëüíûõ êðîâîòå÷åíèå ïðîäîëæà-
ëîñü (3), èëè ðåöèäèâèðîâàëî (2) â òå÷åíèå 1
ìåñÿöà, íî ìåíåå èíòåíñèâíî ÷åì ïåðåä ïðîöå-
äóðîé, è áûëî êîíòðîëèðîâàíî ïîâòîðíîé ýìáî-
ëèçàöèåé. Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ñâèäåòåëü-
ñòâóåò, ÷òî ÷ðåñêàòåòåðíàÿ àðòåðèàëüíàÿ ýìáî-
ëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé äëÿ
êîíòðîëÿ êðîâîòå÷åíèÿ èç íèæíèõ ìî÷åâûâî-
äÿùèõ ïóòåé è äîñòèæåíèÿ ñòîéêîãî ãåìîñòàçà
ó áîëüíûõ ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ñ íåîïåðàáåëü-
íûì ðàêîì ìî÷åâîãî ïóçûðÿ èëè ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû, è äåêîìïåíñèðîâàííîé ñîïóòñòâóþ-
ùåé ïàòîëîãèåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìî÷åâîé ïóçûðü, ïðîñòàòà,
êðîâîòå÷åíèå, àíãèîãðàôèÿ, ýìáîëèçàöèÿ.
Summary
APPLYING OF TRANSCATHETER
ARTERIAL EMBOLIZATION FOR
BLEEDEING FROM LOWER URINARY
TRACTS
S.V. Golovko, O.F. Savitsky,
A.A. Kobirnichenko, I.L. Troitskyi, O.I. Kulyk
In the article efficiency and results of applying
of transcatheter arterial embolization for refractory
bleeding from lower urinary tracts, in case of
inefficiency of conservative haemostatic treatment,
is analyzed. We’ve analyzed case reports of  24 male
patients in the age from 62 to 87 years, who in
general underwent 26 angiographic procedures by
selective arterial embolization technique for severe
refractory bleeding from lower urinary tracts in the
urology clinic of Main Military Medical Clinical
Center from 2010 to 2013 year. Bleeding from the
urinary bladder was observed in 19 patients, and
from the prostate in 6 patients. After retrograde
percutaneous catheterization of the femoral artery,
selective angiography of internal iliac arteries was
performed, with subsequent superselective
catheterization and embolization of urocystic or
prostatic branches. For embolization we used
haemostatic agent “Galetamp”, embolizing tris-
acryl-gelatinous microspheres Embosphere, and n-
butyl-2-cyanoacryl surgical glue. Evaluation of results
was performed cl inical ly and by control
angiographies. Bleeding was stopped in 19 patients
from 24 on the average during 3 days (from 2 to 5
days), showing 79,2% of clinical success. In the rest
5 patients bleeding continued (3), or recurred (2)
during 1 month, but less intensively than before the
procedure, and was controlled after a repeat
embolization. Performed research proves, that
transcatheter arterial embolization is efficient and
safe for control of bleeding from the lower urinary
tracts and for achieving stable haemostasis in old-
aged patients with inoperable cancer of the urinary
bladder or prostate, and decompensated concomitant
pathology.
Keywords: urinary bladder, prostate, bleeding,
angiography, embolization.
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